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STATE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... .. ........ .... ... So.uth .P.o r..tland , Maine 
Date . June. 26 , .. · 1 9 40 · · ... .. .. .. .. 
N ame ... ......... .. ........... .... S.t.anley ... Chur.chil-1. .. Har.ri.s . ..... ............. ...... .......... ...... . .. . 
Street Address .... ........... 35. De.ake --Street .. ........... ......................... ........ . , .... .. ............. ... ...... . ...... ... ........ .. . . 
C ity o r Town ....... .. .... .... . s .outh .. Portland .... .. .... . ...... ... ..... ..... .. .. ...................... ......... ... ........................ .. .... .. . 
How long in United States .......... l . year. ... ... ... ..... .................... .. How lo ng in Maine .. . .. . l .. ye.~.r .. ....... . 
Born in ....... .Bir.ch.to.wn,...N.ova ... Sc.o.tia ......... . .... .. ...... ..... ... Date of birth ........... F.eb. . .. 11, .... 1.926 
If m arried, how many children ........ not .. ma.r.r..ie c;l ..... ................... Occupation ....... ...... S. t.ud.en t .... ..... ........ . 
Name of employer ........... .. ..... ... To ... ent.e. r .. . So.uth .. Po r.t.l.and .. Hi gh .. n.e.x.t ... f .al1 . ... .... .... .... ..... ... . 
(Present or Last) 
Address of employer ... .... ..... .... .. .. ....... .. . ..... ....... .. ................ .... ...... ...... .. . ....... ....... .......... .. .. ..... .. ........... .. ... ................ . 
English ... .. ... .. ........ . ....... .. .. .. .. .. . Speak ....... .. .. Yes ... .......... . Read ....... Yes .. ...... .... ...... . Write .... ... . y ,e.9 ................. . 
Other languages .... .. .. ..... ....... lif one.. .... . . ... .. . .. .. . .. .. ... . .. .. .. . .. ...... .... .. . . .. ... .... .. .. .. . .. .. . ...... . .......... .......... ... ... .... .... .. ... .. . 
Have you made application for citizenship? ...... .. .... .. No ................... ................... .. ... ..................... ........ .. ........... .. 
Have you ever had military service? ............ . No ........ .... ........ .. .... ..... ... .......... .. .. .. .. ....... ..... .................... ......... ...... .. .. 
If so, where? ... .... .. .. .. ......... ..... ............. ... .... ............ ... .. .. ... .. . When? .. .. .... ......... .. .... .. .. ... ... . ...... .... .... .. ...... .. ........... ... .. . 
Signature .. ~- . t::'...2..~ . ·· 
Stanley c . Harris 
W;rn,ss ...... .(1z{?:~~ ..... . 
